




摘 要: 人文学科作为人类的心灵之学, 它所指的对象是什么, 在人类历史的长河中, 它走过一个怎样曲
折的道路, 如今它又面临着什么样的困境。本文通过对这些问题的探讨, 从宏观层面为人文学科的状况描
绘了一个脉络图。同时, 对一些至关重要的微观问题也提出了自己的见解。
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Inquiring and Pursuing the Human Soul
Exploring the History and Actuality of Humanities
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Abstract: Humanities is a subject concerning of human soul. But what is its object, how does it go across in history, what are its difficulties
currently encountered? By discussing these topics, this article draws an sketch picture of humanities from macroscopical aspects. This article
also offers author s viewpoints about important microcosmic problems of humanities.
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两千年前, 柏拉图曾说: 人生最重要的就是照看好自














括 (但不限于) 下列学科: 现代语言和古典语言、语言学、
文学、历史学、法学、哲学、考古学、艺术史、艺术理论
和艺术实践, 以及含有人道主义内容并运用人道主义的方
法进行研究的社会科学。[2]在我国, 建国初期至 20 世纪 80
年代用 文科教育 统称文史哲、政治、经济、法学、社
会学、新闻学、人类学、图书馆学、神学、家政、外交、
少数民族等系科。直到 1994 年 人文社会科学 的出现,
人文 代表人文学科才得以露面, 大大方方地走进官方话
语。2004 年开始用 哲学社会科学 来通称人文与社会科






中, 作为学科与学术分类的人文学科从上世纪 80 年代进入
中国大陆港台, 逐步获得了准确而清晰的内涵。比较一致
的看法是: 人文学科的核心科目是文史哲, 人文学科的对
象是 人文世界 , 人文世界并不是一个实在的世界, 而是
一种主观精神与客观精神、个性与传统所构成的教化与创
造相统一的精神世界, 是个人的内在世界或精神世界与外
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特征。[ 3]世界著名的 大英百科全书 对人文学科的界定
是: 人文学科是某些教育性学科的综称 (其中不包括自然
科学和社会科学) , 这些学科一起构成了大学中非职业性学
校 (除法律学校和医学院外) 所开设的文理科课程 人
文学科构成了一个特殊的知识领域, 即人道主义的知识领
域。例如, 它研究人的价值和人的精神表现, 从而形成了
















义有密切关系的活动。[ 5]由此可见, 人文学科研究 人类
价值和精神表现 , 社会科学研究 人的社会关系和极为广








领 Humanities, 在拉丁文中, Humanities 有 人性 或
人道 之意, 这里的雄辩家已超出了其字面意思, 而是指
一种 完人 式的教育理想。尽管古典人文学科包括数学、
语言、历史、哲学和其它, 统摄社会科学和自然科学为一










品! 理性是多么高贵, 力量是多么无穷! 仪表和举止是多
么端正、多么出色! 论行动, 多么像天使! 论了解, 多么






尔所言: 由于精神的觉醒, 人们转而面向古人的作品 , 这
些作品成了研究的对象, 这些作品被当作人文科学 。[ 7]二








下去, 随着 17世纪的科学革命、18 世纪的资产阶级革命和
工业革命的开展, 近代自然科学不断上升, 逐步形成一种
逼人之势, 科学成为一种信仰和崇拜的力量, 科学不仅代
替了神, 也代替了人, 成为万物的尺度。到 19 世纪后半

















科的一般理论, 如狄尔泰的 精神科学 , 主要研究 人
社会 历史 的存在, 体现了人的主观意图; 李凯
尔特提出的 文化科学 以对抗自然科学的霸权地位。在





在中国, 古代人文学科主要指儒家的 六经 , 它是传
统人文学科的主要内容。其基本精神即 道 , 即孔子的
先王之道 , 道是先王以道德教化治天下的大政方针, 道
的有无与国家的治乱相联系。古人认为天文中蕴藏着王朝
兴衰、帝王递嬗的秘密, 而人文则关系到社会秩序的稳定,
故 易传 有云: 观乎天文, 以察时变; 观乎人文, 以化
成天下。 中国古代人文精神的特质是道德至上, 大学教育




立、民族自强的 五四 新文化运动, 科学与民主成为
五四 运动的两面大旗。与此同时, 自然科学在近代大学
中也逐步取得了主导地位, 这是大学教育发展的需要, 也
是历史发展的必然。20 世纪 20 年代 科玄 大论战生动地
表明了, 此时大学人文学科与自然科学抗衡之激烈, 最终
科学神 战胜 玄学鬼 表明人文学科不断在大学教育中
不断下降的地位。当然, 如果说 20 世纪上半叶中国大学人
文学科面对的外在困境主要是来自自然科学的挤压, 那么
它所面对的内在困境则是实现由传统向现代的转换, 作为






















是18 世纪末到 19世纪中叶, 人文课程与 实科课程 平行
阶段。三是 19世纪末到 20 世纪中叶, 人文学科衰落分化,
科学技术专业单支独进阶段。四是 20世纪 80 年代以来, 人




学科报告 ; 1985 年美国高等教育协会发表了 大学课程的








在中国, 大学人文学科从 1949 年建国至今走过了以下
三个阶段。
一是建国初期至 文革 结束, 没有文科照样办大







二是改革开放至 90 年代后期, 没有文科办不成 (综
合性) 大学 。改革开放之后, 随着国家各项工作的恢复,
不少综合大学的人文学科得以恢复和重建。如清华大学先
后恢复和建立了外语系 ( 1983 年)、中国语言文学系 ( 1985




针对20 世纪 90年代人文精神的失落, 我国思想文化界
进行了积极的回应, 其最重要的体现, 一是 1994 年以王晓
明、陈思和、张汝伦、朱学勤等人文学者为首发起了一场















三是 1998年至今, 没有文科办不成一流大学 。1998




民2001年发表的 八七 讲话, 2002 年 4 月和 7 月先后考
察中国人民大学和中国社会科学院时发表的讲话为契机,
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